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Izvorni znanstveni rad 
Potiču li monoteističke religije, po svojoj strukturi, nasiije? 
Odgovor na ovo pitanje zahtijeva ponajprije da s povijesnog aspekta 
vidimo kako je nastao odnos između monoteizma i nasilja. Korijeni 
nasilja koje će biti legitimirano ili opravdano s religioznog stajališta 
leže u pogrešnom poimanju religije. Iz etičke perspektive nasilje s 
religioznim predznakom moguće je ako se pogrešno shvati odnos 
vjere i razuma, što postaje očito ako promotrimo razlike po tom pi-
tanju između kršćanstva i islama. Ključne smjernice u ovom pitanju 
daje papa Benedikt XVI. svojim govorom o odnosu vjere i razuma, 
o čemu ovisi i način kako čovjek shvaća svoj odnos prema Bogu, 
ali i način kako iz svetih tekstova izvlači i interpretira smjernice za 
konkretan život. U svojoj suštini religija je podloga etike nenasilja. 
Kriterije ove etike nalazimo u religijskom univerzalizmu, što po-
drazumijeva stvaranje jednog autoriteta koji će takvu etiku učiniti 
efikasnom, ali i pitanje juridičke zaštite nekih osnovnih vrijednosti. 
S moralne perspektive valja odgovoriti na pitanje potiče li i kako 
vjera na nasilje? Radi se i o pitanjima nasilja koji su indirektno ve-
zani uz vjeru i prakticiranje vjere, uz naše poimanje sakramenata, 
obrede, formule, sve ono što u čovjeku budi svijest vjere. Ima li 
nasilje u braku svoj izvor u poimanju sakramentalnosti braka, ima li 
nasilje «status» grijeha, može li žrtva nasilja biti odgovoran moralni 
subjekt? 
Ključne riječi: monoteizam, religiozno nasilje, etika nenasi-
lja, etička perspektiva nasilja, moralna perspektiva nasilja, obitelj, 
brak, moralna odgovornost. 
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ETHICAL/MORAL PERSPECTIVE OF 
RELIGIOUS VIOLENCE 
Do monotheistic religions, by their structure, instigate violen-
ce? The answer to this question demands an investigation, from a 
historical perspective, of the fonnation of the relationship between 
monotheism and violence. The roots of violence legitimated or 
approved from a religious point of view, stand in a wrong perception 
of religion. From the ethical perspective, the violence with a religi-
ous mark is possible when the relationship between faith and reason 
is distorted, which becomes evident when observing the differences 
in this field between Christianity and Islam. Key guidelines in this 
sense are given by pope Benedict l 6111 in his speech about the rela-
tionship between faith and reason, on which depends also the way 
of understanding the proper relationship between men and God, but 
also the interpretation of Holy Scriptures for a everyday life. In its 
core, religion is the base of the ethics of non-violence. The criteria 
for this ethics are found in the religious universalism, which encom-
passes the creation of an authority guaranteeing the efficacy of this 
ethics, but also the juridical protection of some basic values. From 
a moral perspective, one has to answer the question whether, and in 
which way does religion instigate violence? There are also questions 
indirectly linked to the faith and the practice of faith, to our under-
standing of sacraments, rituals, fonnulas, everything that in a man 
awakens the consciousness of faith. Is the violence in the marriage 
rooted in the understanding of the sacramentality of the marriage, is 
the violence equated to sin, is the victim of violence and responsible 
moral subject? 
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